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 ABSTRAK 
IMPLEMENTASI PROSEDUR PEREKRUTAN DAN SELEKSI 
KARYAWAN PADA PD. BPR BANK SOLO 
Fatchah Gustiarsa 
F3513029 
 Perekrutan dan seleksi karyawan merupakan salah satu tahapan 
pengelolaan sumber daya manusia. Tanpa adanya manusia kegiatan perusahaan 
tidak dapat dijalankan dengan baik. Perusahaan menyadari peranan karyawan 
sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Perekrutan dan seleksi 
karyawan digunakan untuk mencari karyawan baru yang mengisi pekerjaan yang 
kosong serta untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan 
harapan perusahaan. Sehingga dengan adanya karyawan yang berkualitas tujuan-
tujuan perusahaan lebih cepat tercapai. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses perekrutan dan seleksi 
karyawan di Bank Solo serta mengetahui kendala dan upaya yang terjadi. 
Penelitian ini memakai metode deskriptif, penelitian ini menggunakan data primer 
dengan mewawancarai bagian HRD (Human Resource Development), observasi 
dan data sekunder di PD. BPR Bank Solo. 
 Hasil dari penelitian ini yaitu perekrutan dan seleksi karyawan yang 
diterapkan pada PD. BPR Bank Solo sudah dilakukan dengan baik dan dilakukan 
secara sistematis. Namun masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam 
proses perekrutan dan seleksi karyawan tersebut, diantaranya kurang 
memaksimalkan media promosi lowongan kerja, sulitnya mencari karyawan yang 
sesuai antara jurusan dengan bidang kerjanya, dan kesulitan menghubungi 
karyawan saat pengumuman tes seleksi. Saran yang dapat diberikan adalah 
memaksimalkan promosi lowongan kerja dengan mengiklankannya pada media 
cetak berskala nasional, menggunakan website Bank Solo sebagai sarana promosi 
lowongan kerja, ikut berpartisipasi dalam acara job fair, menambahkan poin 
jurusan pada kriteria pelamar, dan mewajibkan pelamar mengisi nomor telepon 
yang dapat dihubungi. 
 
Kata Kunci : Manajemen Sumber Daya Manusia, Perekrutan Karyawan, 
Seleksi Karyawan, BPR. 
 ABSTRACT 
IMPLEMENTATION PROCEDURE FOR RECRUITMENT AND 
SELECTION OF EMPLOYEES IN PD. BPR BANK SOLO 
Fatchah Gustiarsa 
F3513029 
Recruitment and selection of employees is one of the stages of human 
resource management. Without the human activities of the company can not be 
executed properly. The company realizes the role employees are vital in achieving 
the company's goals. Recruitment and selection of employees used to find new 
employees to fill vacant jobs and to obtain qualified employees and in accordance 
with the company's expectations. So with the qualified employees corporate 
objectives more quickly achieved. 
The purpose of the study is to examine the process of recruitment and 
selection of employees at the Bank Solo, and knowing the constraints and efforts 
that occur. The study used the descriptive method, this study uses primary data by 
interviewing the HRD (Human Resource Development), observation and 
secondary data in PD. BPR Bank Solo. 
The results of this analysis, recruitment and selection of employees who 
applied to the PD. BPR Bank Solo has been done well and done systematically. 
However there are still some obstacles that occur in the recruitment and selection 
of the employees, of which approximately maximizes promotional media job, the 
difficulty of finding employees who fit between the majors with his field of work, 
and difficulty contacting employees at the announcement of the selection tests. 
Advice can be given is to maximize the promotion of jobs with advertise in print 
media nationwide, using the Bank's website Solo as a promotional tool for jobs, 
participated in the job fair, adding points majors on the criteria of the applicant, 
and requiring applicants to fill out your contact phone. 
 
Keywords: Human Resource Management, Recruitment, Selection of 
Employees, Rural Bank.  
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